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編 集 後 記
北朝鮮の挑発行為が止まらない．ネットで調べると，1998年に東北地方上空を飛び越えて三陸沖に落下したテ
ポドン 1号以来，日本越えのミサイル発射実験は，今回を合わせて 5回もあるそうだ．
北朝鮮の一般の人たちには何の罪もないので，戦争状態には決してなってほしくない．来年4月の日本泌尿器
科学会開催に関して，地震などの天災以外にも心配事が 1つ増えた．
（小川 修）
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